





















報告者 濱下武志 京都大学東南アジア研究所教授 
日時  2006 年 1 月 11 日(水)12:15- 
























A 氏：2002 年 4 月 武当山    タクシー運転手   夫妻（30 歳代） 
B 氏：2002 年 5 月 鄭州     観光客（中学生）  男女（12～13 歳） 
C 氏：2002 年 5 月 洛陽～北京  列車乗客（会社員） 男性（20 歳代後半） 
D 氏：2002 年 7 月 承徳     ガイド       女性（40～50 歳代） 
E 氏：2002 年 7 月 大同     農民        男性（72 歳） 
F 氏：2002 年 8 月 大慶～黒河  列車乗客（会社員） 男性（40 歳前後） 
G 氏：2002 年 8 月 牡丹江～図們 列車車掌      女性（50 歳代） 
H 氏：2002 年 8 月 吉林～撫順  列車乗客（経営者） 男性（40 歳前後） 
I 氏：2002 年 8 月 瀋陽～丹東  列車乗客（会社員） 男性（50 歳前後） 
J 氏：2002 年 ８月 撫順     タクシー運転手   男性（30 歳前後） 
K 氏：2002 年 8 月 威海（劉公島）観光客（大学教授） 女性（50～60 歳） 
L 氏：2002 年 8 月 煙台～蓬莱山 タクシー運転手   女性（４０歳前後） 
M 氏：2002 年 10 月 西安     タクシー運転手   夫妻（50 歳前後） 
N 氏：2003 年 10 月 タクラマカン砂漠 ４WD 車運転手 男性（40 歳前後） 
O 氏：2004 年 9 月 広州     タクシー運転手   男性（50 歳前後） 



































































































































































































































日程 2005 年 3 月 24-29 日 5 泊 6 日 










3/28(Tue) 中関村訪問; 清華大学、IT センター、レノボなどの訪問予
3/29(Thr)  午前にジェトロ上海を訪問 北京首都空港から NH160 便にて
